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Marcus Aurelius (161-180) und Lucius Verus (161-169) (Allein- bzw.





Zitat(e): MIR Fa 17-4b/5b
RIC 688
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Marcus Aurelius  (161-180)
und  Lucius Verus  (161-169)















Revers: Iuno st. n. l., hält Patera i. r. Hand
und Szepter i. l. Hand, neben ihr
ein Pfau
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